







La asignatura presenta una panorámica de la idea de justicia partiendo de sus enunciaciones 
clásicas, pasando por su reformulaciones en la edad moderna y llegando hasta nuestros días. Se 
prestará atención al distinto modo de entender la justicia de cada uno de los enfoques y sus 
fundamentaciones teóricas: la perspectiva teleológica aristotélica, la contractualista clásica, el 
cosmopolitismo kantiano, y con mayor detalle, la teoría de la justicia de John Rawls y sus 
aplicaciones globales y las alternativas cosmopolitas y utilitaristas de alcance global.  
Objetivos generales  
1) Reflexionar sobre el concepto de justicia y comprender las evoluciones del concepto a 
través de la principales escuelas filosóficas, clásicas, modernas y contemporáneas. 
2) Conocer, interpretar y discusión una selección de textos relevantes 
3) Conocer los conceptos fundamentales de la teoría de la justicia de John Rawls, sus bases 
filosóficas y su aplicación global 
4) Conocer las principales críticas a los planteamientos rawlsianos 
5) Analizar posibles aplicaciones prácticas del concepto de justicia global 
Bloques temáticos  
1) Fundamentación 
2) Rawls y la justicia global 
3) Críticas y reformulaciones 
Actividades docentes  
1) Clases lectivas, para la exposición y comprensión de los conceptos bási cos. 
2) Lectura de textos y reflexión conjunta.  
3) Actividades prácticas basadas en el análisis en profundidad de textos mediante 
comentarios, ensayos o  exposiciones. 
Evaluación 
El cumplimiento de los objetivos y la adquisición de las destrezas y competencias señaladas 
se valorarán a través de los siguientes medios de evaluación: 
1. Pruebas escritas sobre los contenidos de las clases teóricas y las lecturas trabajadas. 
Se evaluará la labor de investigación la capacidad de relacionarlo con los contenidos 
adquiridos y la claridad y solidez argumentativa.  
2. Asistencia y participación en clase 
3. Ejercicios realizados en clase  
4. Tareas propuestas en el campus virtual. 
5. Presentación de trabajo o ponencia sobre temas previamente acordados (Pobreza 
global, desigualdad económica, nacionalismo, Derechos Humanos, intervenciones 
humanitarias, inmigración, fronteras, democracia global, gobierno global, cambio 
climático, justicia internacional, problemas globales, diálogo intercultural y 
conflictos de valores, teorías justicia global, minorías…) 
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